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Adizkitegia
Adizkitegi honetako formak hurrenkera alfabetikoan emanak dira, aditz eta tempusaren 
arabera sailkatuak. Zenbakiek gutunei egiten die erreferentzia, baina ez da zehazten adizki 
batek gutun berean agerraldi bat baino gehiago duenetz. Bestalde, forma homofonoak bereizi 
ditugu. Forma alokutiboak ―praktikan guztiak noka moldekoak― izarño batez dira markatuak. 
Hauetako zenbaiten eta, oro har, ilun edo nahasgarri suerta daitezkeenen pare, euskara batuaren 
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